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MENINGKATKAN PERILAKU SKEPTIS AUDITOR | iii
KATA PENGANTAR
Segala puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yesus
Kristus atas kasih, bimbingan, penyertaan, dan anugerahNya
sehingga buku ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa
tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak maka buku ini
tidak akan selesai.
Buku ini membahas mengenai pentingnya perilaku skeptis
auditor dalam mendeteksi kecurangan dan faktor-faktor yang
dapat mempengaruhi perilaku skeptis tersebut. Perilaku skeptis
auditor harus ditunjukkan dalam setiap tindakan auditor yang
selalu menanyakan dan mengevaluasi secara kritis terhadap bukti
audit. Buku ini berusaha untuk mengkaji pengaruh variabel
independen sikap skeptis auditor, trust (tingkat kepercayaan)
auditor terhadap klien, dan fraud risk assessment (penaksiran
risiko kecurangan) yang diberikan oleh auditor in charge kepada
auditor terhadap perilaku skeptis auditor dalam mendeteksi
kecurangan. Dalam buku ini penulis membedakan antara sikap
skeptis dengan perilaku skeptis. Sikap masih berupa pemikiran
seseorang, sedangkan perilaku merupakan tindakan seseorang
yang biasanya menggambarkan sikap yang dimilikinya.
Seting dalam penelitian ini adalah eksperimen
laboratorium. Subyek dalam eksperimen ini adalah 118 auditor
senior dan yunior, dan supervisor auditor. Teknik analisis yang
digunakan adalah two ways dan three ways ANOVA. Hasil
penelitian dalam buku ini menunjukkan bahwa tingkat
kepercayaan auditor terhadap klien, dan penetapan risiko
kecurangan oleh atasan auditor pada bawahannya, akan
mempengaruhi perilaku skeptis auditor dalam mendeteksi
kecurangan. Sikap skeptis auditor yang merupakan karakteristik
pribadi auditor dapat memperkuat perilaku skeptis auditor yang
mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap klien. Akan
tetapi sikap skeptis auditor tidak berpengaruh terhadap perilaku
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skeptis auditor jika auditor menerima tingkat risiko kecurangan
yang rendah dari atasannya. Penelitian bermanfaat bagi praktisi,
regulator, dan akademisi.
Akhirnya penulis menyadari bahwa ada banyak
kekurangan dan kelemahan dalam penulisan buku ini. Oleh karena
itu, penulis mengharapkan saran, kritik dan koreksi yang
konstruktif guna perbaikan penulisan di masa yang akan datang.
Selain itu, penulis mengharapkan buku ini dapat memberikan
manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.
Semarang, September 2016
Penulis
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